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Khazar University Vice Rector for International Relations at the Opening 
Ceremony of the Pacific Alliance Conference Room 
On 13 December 2021, Khazar University’s Vice-Rector for International Affairs, 
Vlad Vernygora, took part in the Opening of the Pacific Alliance Conference Room 
at the Demirchi Tower in Baku. Mr. Elnur Mammadov, Azerbaijan’s Deputy 
Minister of Foreign Affairs, was the guest of honour at the ceremony, giving his 
remarks on the importance of the occasion. Mr. Luis Antonio Dimaté Cardenas, 
Ambassador of Colombia, Mr. Rodrigo Labardini, Ambassador of Mexico, and Mr. 
Fidel Coloma, Head of Mission of Chile spoke at the event. 
The remarks were followed by a short presentation about the Pacific Alliance and 
framework’s significance for international trade and geo-strategic developments. 
In the couloirs, Khazar University’s role in promoting the Asia-Pacific studies and 
Azerbaijan’s academic cooperation with the Pacific Alliance-bound countries was 
acknowledged. 
   
 
Xəzər Universitetinin Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru Sakit Okean 
Alyansının Konfrans zalının açılış mərasimində 
2021-ci il dekabrın 13-də Xəzər Universitetinin Beynəlxalq əlaqələr üzrə 
prorektoru Vlad Vernygora Bakıda, Demirchi Tower-də Sakit Okean Alyansının 
Konfrans zalının açılışında iştirak etmişdir. Mərasimdə Azərbaycan Respublikası 
xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov çıxış edərək, tədbirin əhəmiyyəti 
barədə danışmışdır. Kolumbiya səfiri Luis Antonio Dimaté Cardenas, Meksika səfiri 
Rodrigo Labardini və Çili Missiyasının rəhbəri Fidel Coloma tədbirdə çıxış etmişlər. 
Çıxışlardan sonra Sakit Okean Alyansı və onun beynəlxalq ticarət və geostrateji 
inkişaf üçün əhəmiyyəti haqqında qısa təqdimat keçirilib. 
Kuluar söhbətlərində Xəzər Universitetinin Asiya-Sakit okean tədqiqatlarının və 
Azərbaycanın Sakit Okean Alyansına üzv olan ölkələrlə akademik əməkdaşlığının 
təşviqində rolundan danışılıb. 
 
 
